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INTRODUCCIÓN 
Las sociedades comerciales están sujetas a un régimen establecido en el Código 
de comercio, fundan actos y operaciones que pueden realizar los comerciantes 
para satisfacer las necesidades personales y aportar al sistema económico del 
país, Es importante tener en cuenta que, la existencia de las sociedades 
comerciales puede conllevar a cambios a través de la historia, positivos o 
negativos, pueden llevar a tomar decisiones radicales observando el tipo de 
sociedad que forman los empresarios o asociados; Estas decisiones pueden ser 
la transformación, la fusión y la escisión, cada una tiene objetivos y efectos 
diferentes en las sociedades y deben establecerse diferencias en cuanto al 
tratamiento de las mismas con observancia de la entidad competente encargada 
de registrar aquellos cambios que sufren las empresas, la ley comercial deja claro 
el procedimiento a seguir con cada una, pero es menester enfocarse en los 
efectos tanto positivos o negativos que causa cada una, tanto para los integrantes 
de la sociedad o para los terceros acreedores, a  partir de la ley 222 de 1995, el 
código de comercio sufrió cambios en cuanto al régimen de insolvencia, 
permitiendo confiar una situación de crisis económica y financiera del sector 
comercial en Colombia, esta misma estrategia, pretende suministrar distintas 
opciones a los empresarios. 
 
El trabajo de grado va a tener una estructura de análisis y observación manejada 
en cuatro capítulos, el primero orientara al lector del interés investigativo referente 
al origen o desarrollo de la sociedades comerciales y su diferentes clasificación y 
características , el segundo capítulo los conceptos y características de los 
diferentes efectos de las sociedades comerciales (transformación, fusión y 
escisión),  en el tercer capítulo se analizarán las normas que regulan la actividad 
comercial conforme al tema planteado desde la constitución política hasta el 
precedente judicial existente y en el último capítulo se observara una valoración 
crítica de los efectos  aspectos positivos y negativos de la transformación, fusión y 
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escisión de las sociedades mercantiles en este tema es donde se desarrolla 
nuestra pregunta investigativa. 
 
Además  se plantea un  problema jurídico del  presente documento se basa en el 
estudio de la transformación, fusión y escisión a las que se someten las 
sociedades comerciales para cumplir con sus derechos y obligaciones, es 
necesario analizar este tema ya que deben cumplir unos requisitos especiales de 
acuerdo al tipo de sociedad que han escogido o quieren escoger, las figuras son 
restrictivas en cuanto al tratamiento normativo, observando cual es la figura que 
más conviene para la actividad comercial que se está ejerciendo, se deben tener 
en cuenta también los intereses de los asociados, el número de personas que lo 
componen, la participación patrimonial que tienen con respecto a la sociedad 
comercial y los argumentos que exponen para la transformación, fusión y escisión 
de la misma;  son cambios estructurales que modifican el funcionamiento  normal 
que se llevaba a cabo en la sociedad mercantil, no solo se realizan cambios en 
los estatutos, también generan cambios a los palpitantes del cambio y a los 
terceros, entender los efectos tanto de la transformación, fusión y escisión pueden 
ser confundidas en la práctica, por ello fue  importante analizar las características 
de cada una, los aspectos positivos y negativos que generan a las sociedades 
comerciales.  
 
Por consiguiente Identificando nuestra  hipótesis investigativa y adelantándonos a 
la respuesta que son procesos diferentes que puede adoptar cada sociedad 
conforme la decisión de los participantes de cada una de ella, sin que sea claro en 
primera medida el tiempo que se puede demorar para la reforma de la 
estructuración de la empresa, se deja claro que en estas figuras no es necesaria 
la liquidación del patrimonio de la sociedad, pero si la disolución de las mismas 
conforme a los tipos de sociedad que se escojan nuevamente; También es 
importante observar que ciertos tipos de sociedad no pueden transformarse en 
otras porque no cumplen con los requisitos establecidos en el Código de 
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Comercio. Es claro que hay que determinar lo que busca cada sociedad para que 
se asuma un nuevo papel y nuevos roles pero sin dejar atrás las obligaciones que 
adquieren con los terceros, se establece la importancia por medio de estas figuras 
ya que pretende que la empresa comercial tenga un desarrollo equilibrado, 
asumiendo que las mismas pueden pasar por crisis sin necesidad de la 
liquidación de las sociedades mercantiles.  
 
De acuerdo a nuestra pregunta investigativa nuestra justificación Los efectos tanto 
positivos o negativos de la transformación, fusión y escisión son de importancia 
para los estudiantes de derecho, los comerciantes y aquel comprometido con los 
temas de las sociedades comerciales, ya que las mismas deben optar por el 
desarrollo de su objeto social sin contratiempos o adoptar diferentes soluciones 
que permite la normatividad de Colombia en el derecho comercial, es por ello que 
el legislador crea estas figuras, para que cambie de situación una empresa, pueda 
transformarse con una similar pero que genere seguridad en sus transacciones 
tanto en los socios, el patrimonio y los terceros.  
 
Por todo lo anterior la estrategia metodológica se basara en la normatividad 
existente, la jurisprudencia y la doctrina especializada en el tema objeto de 
estudio, se tomaran en cuenta aquellas características propias de la 
transformación, fusión y escisión a las que puede acceder las sociedades 
comerciales y así mismo obtener criterios sobre los efectos que causan en las 
mismas, el tipo de investigación será descriptivo destacando los conceptos y 
características de estas figuras y los efectos tanto positivos o negativos que 
recaen en las sociedades comerciales. Estas investigaciones “buscan especificar 
las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden o evalúan diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto 
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de vista científico, describir es medir”.1 El método será el teórico de análisis y 
síntesis, descomponiendo todas las partes de las figuras de transformación, 
fusión y escisión de las sociedades mercantiles, junto con sus características y 
efectos. Ver el resultado que se obtiene de ellas conforme a los intereses de los 
asociados y los terceros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
1   Universidad Libre de Colombia. Guía para la elaboración de proyectos de investigación. Centro 
de investigaciones Sociojurídica. 2011 pág. 43. 
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CAPÍTULO I: ORIGEN DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES 
 
El origen de las sociedades comerciales surgió por la organización de los 
intereses individuales de los comerciantes, por las necesidades sociales que 
surgen a través de la interacción de las personas que conviven en sociedad.  
 
A partir del surgimiento de la historia se crean diversas maneras de asociación de 
las personas, a través de la evolución del tiempo se han transformado de acuerdo 
a las necesidades de las mismas.  
 
La historia de las sociedades se divide en diferentes etapas que van a ser 
analizadas, la edad antigua, la edad media y la moderna.  
 
En la edad antigua el comercio se caracterizaba por ser primitivo, se daba el 
trueque entre comerciantes de acuerdo a las necesidades de las familias, según 
Julio Benetti Salgar trae un ejemplo en la antigüedad tal es:  
 
“Entre los fenicios, por ejemplo, se conocía el préstamo a la gruesa 
ventura, consistente en que una persona suministraba a otra dinero a 
título de préstamo, con la modalidad de quien recibía el préstamo era un 
navegante que se proponía realizar una expedición marítima, de manera 
que si la aventura resultaba exitosa, podía devolver el préstamo con 
participación al prestamista de las utilidades del negocio; pero en caso de 
fracaso éste perdía el valor del préstamo, sin lugar a devolución alguna. 
Como puede verse esta operación era algo más que un préstamo, ya que 
en el mutuo siempre existe la obligación por parte del deudor de devolver 
el dinero recibido en préstamo, de la misma manera que el acreedor no 
participa directamente en las utilidades que produzca el negocio a su 
deudor. Los autores ven en esta figura el principio del intituo pecuniae, 
propio en nuestros tiempos de la sociedad anónima”2   
                                                                 
2 LEAL. Pérez Hildebrando. Derecho de sociedades comerciales. Partes general y especial 
teórico- práctico. Novena edición. Leyer. 2011. Pág. 8.  
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En la antigua Roma las actividades de comercio se ejercía n por el pueblo, donde 
al gobierno se le debía retribuir en impuestos que favorecían al rey, solo al interés 
de una personas donde se concentraba el poder.  
 
En la edad media se implementó el comercio marítimo, la lucha entre 
comerciantes de las naciones, se generan cambios culturales, sociales y políticos, 
surge la importancia de la moneda y la lucha del poder.  
 
(…) las cruzadas, las ferias, las transformaciones agrícolas, el avance naval, la 
multiplicación del comercio y el resurgimiento de la moneda, unido a los cambios 
políticos y sociales, hacen de Europa la región con mayor impulso económico del 
universo. Constituye este panorama el campo propicio para el nacimiento de 
asociaciones con ánimo de lucro, las cuales sentaran los gérmenes de las 
sociedades mercantiles venideras.3  
 
Se impone de manera innovadora diferentes bienes en el mercado, con precios 
que competían dentro de naciones, se genera la necesidad que estas mercancías 
sean transportadas por medios marítimos, la competencia se hace más ardua 
entre países con el fin de conquistar regiones y obtener poder.  
 
Las diferentes mercancías provenían de la tierra y de la invención del hombre, los 
productos agrícolas daban la importancia en las diferentes ciudades ya que de 
ellas provenía el alimento y la manutención en las sociedades. Empiezan a surgir 
las empresas y la organización de las mismas en cabeza de un jefe que le 
correspondía mantener las relaciones entre comerciantes, pero donde se permitía 
cualquier tipo de estrategia para llevar a cabo el negocio.  
 
Las personas que primitivamente conformaban las asociaciones mercantiles no 
eran comunes y corrientes; por lo general fueron comerciantes profesionales que 
                                                                 
3 Ibíd. Pág. 9.  
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a través de su labor particular lograron acumular riqueza, la cual reinvirtieron al 
mismo comercio. Dado su carácter y status social, hicieran de sus agremiaciones 
círculos limitados, cerrados, a las que solo era posible ingresar si se contaba con 
el prestigio y poder necesarios para ser miembro.4 
 
Los trabajadores de las diferentes empresas o sociedades eran explotados por 
intermedio del poder, se ofrecían pagos miserables, haciendo del comercio un 
negocio lucrativo donde se generaban más ganancias que gastos, los 
comerciantes tenían abolengo no se permitía que cualquier persona de la plebe 
hiciera parte del mismo.  
 
El fin de la edad media fue el resultado del surgimiento del capitalismo, se generó 
la empresa industrial, se transformó la idea de comerciante y la organización de la 
empresa. Se dio importancia a la importación y exportación de productos en gran 
cantidad, surgieron diferentes empresas privadas que asumían todos los costos.  
El tamaño de las empresas superaba el de las anteriores épocas, los empresarios 
generaban gran importancia a los Estados ya que a partir de allí se consolidaban 
las relaciones entre Naciones y se hacían más fuertes los regímenes.  
 
Surgen al mismo tiempo lineamientos de las sociedades mercantiles, los 
comerciantes empiezan a fijar reglas y estrategias que permitieran la libre 
competencia en el mercado sin importar el debilitamiento de las demás empresas 
que no se consolidaran en el sector.  
 
Aparecen diferentes figuras societarias, como por ejemplo la sociedad de 
capitales, que limita la responsabilidad de la persona de acuerdo al capital 
contribuido a la empresa, protegiendo los intereses de la sociedad colectiva y 
protegiendo intereses de los terceros.  
                                                                 
4 Ibíd. Pág. 11.  
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Dentro de un proceso más lógicamente cronológico es la sociedad en comandita 
la que representa el primer paso hacia esa sustitución del intuitus personae. 
Porque a la sociedad colectiva, en la cual todos los socios responden 
ilimitadamente por las obligaciones sociales, al mismo tiempo que todos son 
gestores o administradores de la empresa social, se agregaron o vincularon otros 
socios- verdaderos socios- que limitan su responsabilidad a sus respectivos 
aportes y que, en general, están excluidos de la gestión directa de los negocios 
de la compañía, como para desarrollar el principio muy lógico y equitativo de que 
la intervención en la gestión de los negocios es en cierta forma proporcional a la 
responsabilidad personal que asume por ellos. Pero esa limitación del intitus 
personae no se concibió, en principio, para limitar la responsabilidad de los 
comanditarios, sino para facilitar el carácter oculto de esta clase de socios, porque 
como tales estaban llamados a desaparecer del ámbito externo de la vida social, 
ya que mal podía concebirse y operar una responsabilidad ante terceros de unos 
socios ocultos o desconocidos por ellos.5 
 
1.1 CLASIFICACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES EN COLOMBIA. 
 
Esta clasificación obedece a los parámetros que se establecen por parte del 
legislador y los elementos que se encuentra dentro de las sociedades mercantiles. 
Se clasifican según su objeto social, según la responsabilidad, según la posición 
del socio frente a la sociedad mercantil, según la ley de constitución, según el 
origen del capital, la división del capital, la participación del Estado, según el 
grado de dependencia, la existencia o no de un vínculo familiar, conforme la ley, si 
son unipersonales o pluripersonales.  
 
                                                                 
5 LEAL. Pérez Hildebrando. Derecho de sociedades comerciales. Partes general y especial 
teórico- práctico. Novena edición. Leyer. 2011. Pág. 16. 
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1.1.1Objeto Social: si es una sociedad comercial se regirá por lo establecido en 
el código de comercio, donde se establecen todas aquellas actividades 
mercantiles y la organización empresarial.  
 
Aunque si la actividad es civil está también se rige por lo establecido en el código 
de comercio, estas actividades descritas en el artículo 20 del mismo son 
enunciativas y permiten que se configuren otras actividades.  
 
ARTÍCULO  20. ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS 
MERCANTILES - CONCEPTO. Son mercantiles para todos los efectos 
legales: 
1) La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en 
igual forma, y la enajenación de los mismos; 
2) La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a 
arrendarlos; el arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de toda 
clase de bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento de los 
mismos; 
3) El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para 
darlo en préstamo, y los préstamos subsiguientes, así como dar 
habitualmente dinero en mutuo a interés; 
4) La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de 
comercio, y la prenda, arrendamiento, administración y demás 
operaciones análogas relacionadas con los mismos; 
5) La intervención como asociado en la constitución de sociedades 
comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación 
a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones; 
6) El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos-
valores, así como la compra para reventa, permuta, etc., de los mismos; 
7) Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos; 
8) El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas 
nacionales o extranjeras; 
9) La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, 
vías y campos de aterrizaje; 
10) Las empresas de seguros y la actividad aseguradora; 
11) Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título 
oneroso, cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados; 
12) Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y 
circulación de bienes; 
13) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes; 
14) Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de 
propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios; 
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15) Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, 
instalaciones u ornamentaciones; 
16) Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las 
fuerzas o recursos de la naturaleza; 
17) Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, 
administración, custodia o circulación de toda clase de bienes; 
18) Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de 
vehículos para el transporte por tierra, agua y aire, y sus accesorios, y 
19) Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil.6 
  
1.1.2 Responsabilidad: es la exigencia que se impone cada socio con respecto a 
la sociedad creada, es la ejecución tanto de los derechos como de las 
obligaciones frente a la actividad mercantil que se pactó realizar.  
 
Según la responsabilidad que frente a terceros asuman los socios, será de 
responsabilidad limitada si ésta no se extiende más allá de los aportes, como es 
el caso de la sociedad anónima donde los socios responde hasta el límite de su 
aporte, y de responsabilidad solidaria e ilimitada, si la responsabilidad se extiende 
más allá de sus aportes, es decir que responden hasta con su patrimonio 
personal, como es el caso de la sociedad colectiva, y será mixta cuando unos 
socios responden hasta el límite de su aporte y otros lo hacen solidaria e 
ilimitadamente, como ocurre con la sociedad en comandita, donde los socios 
comanditarios limitan su responsabilidad a sus cuotas o acciones y los gestores 
responden solidaria e ilimitadamente. Se debe tener en cuenta que la 
responsabilidad es solidaria e ilimitada pero siempre subsidiaria y que en algunas 
sociedades es posible que unos socios expresamente asuman una 
responsabilidad mayor.7  
 
Es importante que cada tipo de responsabilidad frente  a cada socio quede 
estipulada y sea reconocida por cada uno frente  a los aportes suministrados, 
                                                                 
6 COLOMBIA. Congreso de la Republica. Código de Comercio de Colombia. Artículo 20. Legis. 
2012.  
7 BARRERO. Buitrago Álvaro. Manual para el establecimiento de sociedades. Teórico y práctico. 
Librería ediciones del profesional Ltda. 2006. Pág. 45.  
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tener algún tipo de sanción por el incumplimiento de sus obligaciones, responder 
hasta por el monto establecido teniendo en cuenta la subsidiariedad de la misma.  
 
1.1.3 Según la posición que tiene el socio frente a la sociedad mercantil:  la 
posición se mide o por la persona o por el capital aportado, se observa a la intuita 
personae por su importancia frente a las obligaciones que asume frente a la 
empresa, su desenvolvimiento profesional en la actividad comercial, en cambio en 
la cuota solo se observa el monto o porcentaje y a partir de esa cantidad se 
adquieren potestades adicionales frente a otros.  
 
1.1.4 Según la ley de constitución: las sociedades pueden ser nacionales o 
extranjeras. Serán nacionales si se constituyen de acuerdo con las leyes 
colombianas, y extranjeras si lo hacen con la legislación de otro país y tienen su 
domicilio principal en el exterior pero establecen una sucursal en Colombia.8  
Según el origen del capital: se tiene en cuenta si la inversión la realiza un 
comerciante extranjero o nacional, o si los aportes de la sociedad son mixtos. Se 
identifica el origen de acuerdo al porcentaje de participación conforme al Acuerdo 
de Cartagena, serán sociedades nacionales si el capital nacional aportado es 
desde el 80% al 100%, será una sociedad mixta si su capital nacional aportado es 
de un 51% a un 80%, o será sociedad extranjera si su capital nacional aportado 
es del 0% al 51%.   
 
De la misma manera el pacto subregional define a los inversionistas según el 
tiempo de residencia en un país del pacto, y es un inversionista neutro, cuando se 
trate de inversiones realizadas por un organismo internacional de carácter 
gubernamental o de cooperación para el desarrollo, como puede ser el Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID.9  
 
                                                                 
8 Ibíd. Pág. 46.  
9 Ibid. Peg. 47.  
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1.1.5 entre  otras 
 Según como se divide el capital: cada parte del capital que haga parte 
del socio tendrá su importancia como por ejemplo del voto, radica también 
en la importancia de sus decisiones conforme a la decisión que se toma 
frente a la sociedad.  
 
 Según la participación del Estado: como su nombre lo indica es cuando 
el Estado tiene algún grado de participación en la sociedad, esta puede ser 
superior del 90% o inferior al 51%.  
 
 Según el grado de dependencia: una sociedad puede ser dependiente de 
otra, puede ser coordinada o subordinada por otra, puede ser contralada 
financieramente o administrativamente o puede ser controlada por sí 
misma.  
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que la ley le da existencia legal a los 
llamados grupos empresariales, estableciendo que además del vínculo de 
subordinación anteriormente descrito, existirá unidad de propósito cuando la 
existencia y las actividades de todas las entidades persigan la consecución de un 
objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que se 
ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o 
actividad de casa una de ellas.10  
 
Esta característica debe ser descrita en la cámara de comercio de la sociedad 
sonde se manifieste cual es la sociedad que actúa como principal y las demás 
subsidiarias.  
 
 Según exista vínculo familiar o no: se determina por el grado de 
parentesco entre los socios, se considerara que la sociedad está formada 
                                                                 
10 Ibid, peg. 48. 
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por un vínculo familiar si proviene del matrimonio o parentesco hasta el 
segundo grado de consanguinidad o hasta el primero civil.  
 
 Según la ley: esta clasificación emana directamente del Código de 
Comercio, estas se clasifican en sociedades colectivas, en comandita 
simple y por acciones, anónimas de económica mixta, extranjeras y las 
SAS.  
 
 Según sean unipersonales o pluripersonales: se conforman de acuerdo 
al número de socios, por lo general son pluripersonales, pero también se 
pueden conformar empresas conformadas por una sola persona y solo un 
responsable.  
 
1.2  CARACTERISTICAS DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES.  
 
Se refieren a aquellos aspectos subjetivos que hacen que sean sociedades 
comerciales y no otro tipo de sociedad, se rigen solamente por leyes de derecho 
mercantil y son de obligación a las partes que las componen.  
 
1.2.1 Surgen de un contrato: porque las partes realizan una manifestación de la 
voluntad, que tiene obligaciones para las partes y contiene efectos jurídicos.  
Obtiene el nombre de contrato de sociedad donde se establecen en las clausulas 
las obligaciones, limites o acciones de los socios, el tipo de responsabilidad a los 
que se hacen acreedores y el objeto a desarrollar dentro de la empresa.  
 
Necesariamente la sociedad debe tener un basamento legal, contractual. No se 
trata de un contrato cualquiera, común y corriente. Estamos frente a un contrato 
especialísimo. Tiene como característica particular producir el nacimiento de un 
ente que era antes inexistente. Su objetivo es darle vitalidad a una forma 
asociativa mercantil con voluntad autónoma, regulada por sus propios 
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reglamentos y con la finalidad de desarrollar un objetivo preestablecido, según el 
querer de los asociados.11  
 
1.2.3 Es una persona jurídica, creada como un ente ficticio que representa a una 
persona o muchas personas que hacen parte de una sociedad, por lo general van 
acompañadas de una sigla de acuerdo al tipo de sociedad que se cree, o lleva un 
nombre que no es el mismo de quienes la constituyen.  
 
El nombre es un atributo de la personalidad que debe contener una persona 
natural o jurídica, tiene una nacionalidad, derechos y obligaciones, un registro 
para que sea válida su existencia y capacidad.  
 
Las personas jurídicas pueden ser de derecho público o privado, algunos 
doctrinarios han dividido a las personas jurídicas en cuatro grupos:  
 
 
a) Las de derecho público que existen por privilegio legal, como son por 
ejemplo la Nación, los departamentos, los municipios. 
b) Las de derecho público que requieren el reconocimiento de 
personería por parte del gobierno nacional, verbigracia las 
fundaciones y corporaciones, creadas por ordenanzas, acuerdos o 
decretos departamentales y municipales, con fondos públicos y para 
fines de interés general 
c) Las de derecho privado, creadas por particulares, con fines similares 
a las anteriores o de orden diferente, pero sin ánimo de lucro, es 
decir, las fundaciones y corporaciones particulares, los sindicatos, las 
ordenes, comunidades y asociaciones religiosas, las cuales requieren 
también el reconocimiento de su personería por parte del gobierno 
nacional 
d) Las sociedades, es decir, personas jurídicas de derecho privado y 
con fines de lucro, que adquieren personería por el acuerdo de 
voluntades particulares desde el momento en que quedan legalmente 
constituidas, por reunir los requisitos de forma y de fondo que para 
casa clase de sociedad establece la ley.12 
                                                                 
11 LEAL. Pérez Hildebrando. Derecho de sociedades comerciales. Partes general y especial 
teórico- práctico. Novena edición. Leyer. 2011. Pág. 20.  
12 Ibíd. Pág. 21.  
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1.2.4 Es un ente autónomo: se rige por sus propios estatutos, sin olvidar la 
normatividad existente en el Código mercantil que establecen los actos que se 
pueden ejercer y los que no, va acorde con el objeto licito, la capacidad y la 
voluntad de auto regular los actos de comercio desempeñados por los 
empresarios o socios.  
Es autónomo en las decisiones de decidir su constitución hasta su liquidación, 
pueden elegir libremente la clase de sociedad que quieren constituir, aportar el 
capital que determine casa socio y asumir la responsabilidad frente a los mismos 
en el contrato de sociedad.  
Se rigen por medio de los estatutos que por los mismos socios es aprobado, se 
somete a cierta clase de reglas libremente, desempeñan una función de acuerdo 
al objeto y profesión desarrollada, su patrimonio es autónomo de acuerdo a la 
responsabilidad que se haya asumido que sea garantía de las obligaciones de 
acuerdo al monto de los aportes de cada socio.  
 Es sujeto de derechos: una vez se constituida y se hagan los aportes 
correspondientes, cada socio se hace acreedor a una serie de derechos sobre 
la sociedad creada. La ley lo protege frente a las decisiones que se tomen, 
limitan alguna conducta que pueda ejercer cualquier otro socio que 
desconozca los derechos adquiridos.  
Se constituye para ejercer únicamente una actividad mercantil: estas actividades 
se encuentran descritas en el artículo 20 del Código de Comercio, enunciadas 
anteriormente, son puramente taxativas, pero que permiten alguna otra conducta 
que nazca de la costumbre mercantil que reconozcan los comerciantes en el 
medio. Este objeto u actividad debe ser lícita y no debe contrarias las reglas de la 
sana costumbre ni sobrepasar los derechos de los demás comerciantes.  
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 Propósito es el ánimo de lucro: en las sociedades comerciales la mayoría 
pretenden lucrarse de la actividad comercial desempeñada, pero en algunas 
como las fundaciones o corporaciones su objeto no es el lucro sino 
desempeñar un objeto social generando beneficios a la sociedad.  
 
CAPITULO II :  CONCEPTOS GENERALES DE LOS EFECTOS DE LAS   
SOCIEDADES COMERCIALES 
2.1 TRANSFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES 
Las sociedades mercantiles en el tiempo de su existencia pueden sufrir 
modificaciones de acuerdo a las necesidades que contemple la misma para su 
existencia, es una medida que toman los socios u empresarios para que la 
empresa no sea liquidada.  
 
Las sociedades pueden trasladarse a una sociedad completamente diferente 
porque cambian las condiciones económicas, o no se cumplen los requisitos de la 
sociedad actual y se obligan para que tenga validez la misma a transformarla.  
Se puede dar que una sociedad limitada se convierta en una sociedad anónima, 
reforman sus estatutos pero siempre de acuerdo a los requisitos establecidos en 
el Código de Comercio.  
 
La transformación es una reforma al estatuto lo cual conlleva a la existencia de la 
persona jurídica de acuerdo a otro tipo de sociedad donde el objeto comercial 
puede ser el mismo.  
 
La transformación modifica la responsabilidad de los socios de acuerdo a los 
cambios frente a los aportes o acciones que al momento de realizar la 
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transformación se den, todo acto que se cambie debe ser inscrito ante la cámara 
de comercio para que tenga validez, debe estar sujeto a la voluntad de los 
asociados permitiendo que se beneficien y no que se generen perjuicios a los 
mismos.  
Los socios pueden retirarse de la sociedad en este momento de transformación, 
sin que se alteren los intereses de los demás asociados, sin detrimento del 
patrimonio y haciéndose responsable de las obligaciones pendientes.  
 
Esta decisión debe ser tomada en asamblea de socios, por la totalidad de los 
mismos o de acuerdo a la importancia de las cuotas o participación del patrimonio 
de la sociedad, los requisitos que se exigen para la transformación son: 
 
- Sea adoptada por lo menos del setenta por ciento (70%) de las cuotas o 
mayoría de las acciones representadas, y por la totalidad de las partes de 
interés, si no está previsto un número menor. Téngase en cuenta que los 
disidentes pueden optar por el derecho al retiro si se aumenta su 
responsabilidad 
- El proyecto debe mantenerse a disposición de los socios en las oficinas de 
la sociedad, por lo menos con quince (15) días de anticipación a la 
Asamblea o Junta de Socios. 
- La decisión debe formalizarse por medio de escritura pública o documento 
privado cuando sea el caso, que debe contener:  
a) Copia del acta en que conste la aprobación  
b) Protocolización de los estados financieros debidamente certificados o 
formar parte del documento privado según el caso. 
c) Inscripción de la escritura en el registro mercantil del domicilio de la 
sociedad y en el de las sucursales si las hubiere.13  
 
                                                                 
13 BARRERO. Buitrago Álvaro. Manual para el establecimiento de sociedades. Teórico y práctico. 
Librería ediciones del profesional Ltda. 2006. Pág. 158. 
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Es importante el último requisito de registro, ya que es allí cuando se hacen 
oponibles todas las decisiones a los integrantes de la sociedad y a los terceros, 
toda decisión que transforme la sociedad debe ir inscrita en el libro del registro 
mercantil ante la cámara de comercio.  
 
Esta transformación no es necesaria que sea autorizada a excepción de las 
empresas que están sujetas al control por intermedio de la ley 222 de 1995, ley de 
insolvencia empresarial; las cámaras de comercio son quienes deben verificar la 
situación de cada sociedad y en el momento correspondiente exigir la autorización 
de la superintendencia de sociedades.  
 
Se hace precisión en cuanto a la transformación de una sociedad comercial en  
una entidad sin ánimo de lucro, “las personas jurídicas sin ánimo de lucro de 
carácter civil, excepto las entidades cooperativas, sometidas al control y vigilancia 
de la Superintendencia Bancaria podrán solicitar, aun cuando sus indicadores no 
presenten niveles críticos, las perspectiva autorización a esta entidad para 
convertirse en sociedades anónimas. Esta conversación deberá ser adoptada 
como reforma estatutaria y no producirá  solución de continuidad en la existencia 
de la institución como persona jurídica, ni en sus contratos, ni en su patrimonio”14 
 
2.1.2 Clases de Transformación. 
 
SIMPLE INDIRECTA DIRECTA 
No se produce una 
variación sustancial en 
los derechos y 
obligaciones de los 
socios.  
Sufre alguna modificación 
en la cifra del capital 
social, por aumento o 
disminución de socios.  
Adopción de un tipo 
diferente de sociedad, 
pero donde no varía el 
capital.  
                                                                 
14 Ibíd. Pág. 160 
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Un ejemplo de ello es la 
transformación de una 
sociedad en comandita a 
una colectiva.  
La sociedad colectiva 
puede transformarse en 
comandita simple con la 
sola admisión de un socio 
comanditario.  
La sociedad en 
comandita simple puede 
transformarse en una 
sociedad colectiva 
cuando hay el retiro de un 
socio comanditario.  
La transformación de una 
sociedad comanditaria 
por acciones en una 
sociedad comandita 
simple, el gestor 
responde ilimitada y 
solidariamente con las 
sociedades por las 
obligaciones sociales 
existente, mientras en los 
comanditarios solo 
responde por el monto de 
sus respectivos aportes.  
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Fuente: información recopilada de LEAL. Pérez Hildebrando. Derecho de sociedades comerciales. 
Partes general y especial teórico- práctico. Novena edición. Leyer. 2011 
 
Las formas de transformación de sociedades que se pueden dar en la realidad 
son: 
 
Una sociedad colectiva puede transformarse en una sociedad en comandita por 
acciones, de responsabilidad ilimitada, en comandita simple o anónima. Estas 
mismas pueden adoptar la transformación de las anteriormente enunciadas.  
 
Es importante anotar, que los socios deben observar la mejor transformación o la 
que más convenga que no afecte gravemente los intereses de los asociados, es 
un acto meramente voluntario que debe tener en cuenta se ajusten las 
condiciones fácticas que permitan obtener ganancias y no conlleven a la 
bancarrota o no se alteren los derechos adquiridos por los aportantes.  
 
Las transformaciones de mayor ocurrencia son:  
 
- De sociedades anónimas a comanditarias por acciones 
- De colectivas a responsabilidad limitada 
- De colectivas a en comandita simple 
- De colectivas a anónimas 
- De responsabilidad limitada a colectiva 
- De responsabilidad limitada a anónima 
- De responsabilidad limitada a comandita simple 
- De comandita simple a colectiva 
- De comandita simple a anónima 
- De comandita por acción o comandita simple a responsabilidad limitada.  
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Se deben observar aspectos propios de cada sociedad para realizar cada 
transformación tales son:  
 
- Pluralidad de asociados  
- Capacidad para ser socio 
- Forma de pagar los aportes 
- Si admiten razón social o denominación social 
- División del capital en partes de interés cuotas o acciones 
- Órganos obligatorios o facultativos 
- Observar la administración si corresponde a todos los asociados o solo a 
una parte de ellos, la delegación o forma de intervención del gobierno de la 
sociedad 
- La transferencias de partes de interés, cuotas o acciones 
- Las detracciones de utilidades que en algunas sociedades son obligatorias 
- Las causales específicas que motivan la disolución del tipo social 
- La subsistencia de la sociedad, cuando por causa de muerte, quiebra o 
incapacidad de un asociado se crea la necesidad 
- La responsabilidad que asumen los asociados conforme a las operaciones 
sociales 
- Las cualidades morales, los vínculos de amistad o confianza recíproca de 
los asociados que presuponen ciertas formas societarias 
- Atributos personales de quienes administras los negocios sociales 
- Si conviene la vinculación de nuevos asociados con aportación de capital o 
de trabajo personal o colaboración técnica de algunos  
- La valoración del patrimonio si disminuye o aumenta 
- Si la administración de la sociedad debe disminuir o aumentar15 
 
                                                                 
15 LEAL. Pérez Hildebrando. Derecho de sociedades comerciales. Partes general y especial 
teórico- práctico. Novena edición. Leyer. 2011 
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Estos aspectos son un molde para adecuar de mejor manera el nuevo tipo de 
sociedad, deben ser tenidos en cuenta por los socios y los nuevos socios 
asumiendo riesgos y obligaciones anteriores al nuevo tipo o clasificación de la 
empresa.  
 
La transformación debe proteger a los socios o terceros sin desconocer aquellos 
derechos y obligaciones que fueron aceptados por voluntad de las partes en los 
estatutos anteriores, sí que se pueda adecuar alguna conducta fraudulenta o 
ilícita, por ello es que este tipo de transformaciones deben ser vigilados por las 
autoridades competentes reflejando los principios de transparencia, igualdad y 
seguridad en los actos propios de la empresa.  
 
2.2 QUE ES LA FUSIÓN DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES. 
 
La palabra fusión significa unir, enlazar, según el diccionario de la Real Academia 
Española la define así: “Integración de varias empresas en una sola entidad, que 
suele estar legalmente regulada para evitar excesivas concentraciones de poder 
sobre el mercado”16 
 
Para Joaquín Rodríguez Rodríguez, “para aludir a un fenómeno de mezcla de 
empresas sociales, pero conviene distinguir el concepto económico del jurídico, 
pues éste es mucho más restringido. Económicamente, la fusión supone la 
reunión de varias empresas bajo una sola voluntad de tal modo que comprende 
fenómenos mucho más amplios que los que supone el mismo concepto entendido 
desde un punto de vista jurídico. En este sentido dice COPPER ROYER se trata 
de absorción integra por una sociedad nueva o existente ya, añadimos nosotros, 
del patrimonio de una u otras sociedades. Las fusión, no es, pues, la situación 
derivada de la confusión de patrimonios que podría llevarnos por un camino 
                                                                 
16 RAE. Diccionario de la Real Academia Española. 
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=dxjOvhuTjDXX2EQdD0Z5 
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desviado al campo de la sociedad de un solo hombre, ni tampoco hay fusión en la 
transmisión integra del activo, pues esto puede hacerse a título particular, 
especialmente cundo la sociedad transmitente persiste.17  
 
La fusión es entonces una manera de disolver una sociedad comercial sin 
necesidad que se disuelva, una es absorbida por otra para disfrutar de beneficios 
económico.  
 
2.2.1 La fusión pueden ser de diferentes clases: 
 
Fusión Propia Fusión Impropia 
Esta fusión es la misma directa puede 
realizarse por absorción o creación.  
Absorción: es cuando uno o varias 
sociedades se disuelven sin liquidarse y 
es sujeta de absorción de otra 
sociedad. 
Se incorporan los derechos, 
obligaciones de los socios y el 
patrimonio social por la sociedad 
absorbente.  
Creación: es llamada también vertical, 
da origen a una nueva sociedad por 
intermedio de la disolución de dos o 
más sociedades, se adquieren derecho 
y obligaciones de las empresas 
disueltas conforme el acuerdo de la 
fusión.  
Se caracteriza por ser indirecta 
reglamentada en los artículos 180, 250 
y 251 del Código de Comercio.  
 
Desaparece la sociedad disuelta para 
ser incorporada en todos sus elementos 
a otra sociedad que se constituye con 
el objeto de seguir desarrollando las 
mismas actividades de la compañía que 
se disolvió.  
                                                                 
17 RODRIGUEZ. Rodríguez Joaquín. Tratado de sociedades mercantiles. Tomo I. Editorial porrua. 
Cuarta edición. 1971. México. Pág. 507...  
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2.2.1.1 Características fusión Propia: 
En el artículo 172 del código de comercio está definida la fusión, “Habrá fusión 
cuando una o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas 
por otra o para crear una nueva. La absorbente o la nueva compañía adquirirá los 
derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el 
acuerdo de fusión.” De acuerdo a ello se presentan las siguientes características:  
 
- Una sociedad o más se disuelven para fusionarse 
- Se observa el tipo de sociedad para adoptarla decisión bien sea por la 
mayoría de los asociados o por la totalidad, e acuerdo al tipo de acción o 
su formación, o cuando los estatutos definan un quórum especifico.  
- La fusión se encuentra regulada en el Código de Comercio en los artículos 
173 a 179, estableciendo los procedimientos pertinentes para la 
constitución de la nueva sociedad o la sociedad absorbente.  
- Las sociedades que se fusionen a otra deben ser disueltas o en caso de la 
creación de una nueva debe disolverse todas.  
 
2.2.1.2 Características fusión impropia:  
 
ARTÍCULO 180. FORMACIÓN DE NUEVA SOCIEDAD QUE 
CONTINUA NEGOCIOS DE LA DISUELTA. Lo dispuesto en esta 
Sección podrá aplicarse también al caso de la formación de una nueva 
sociedad para continuar los negocios de una sociedad disuelta, siempre 
que no haya variaciones en el giro de sus actividades o negocios y que la 
operación se celebre dentro de los seis meses siguientes a la fecha de 
disolución.18 
 
 Desarrolla las mismas actividades de la compañía que se disuelve 
 Prescinde de la liquidación del patrimonio de una sociedad disuelta 
                                                                 
18 COLOMBIA. Congreso de la República. Código de Comercio. Legis. Artículo 180.  
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 Debe existir consentimiento de los asociados para que se configure la 
fusión y la necesidad de liquidar el patrimonio social  
 La nueva sociedad debe ceñirse a las formalidades de ley para su 
constitución 
 Este proceso debe ser conocido por los acreedores de las empresas 
disueltas. 
 Se transfieren tanto activos y pasivos a la nueva sociedad 
 La fusión debe llevarse a cabo dentro de los seis meses siguiente a la 
fecha de disolución de las sociedades mercantiles.  
 Permite impedir que se liquide las empresas disueltas para que continúe 
ejerciéndose los negocios en la nueva sociedad.   
 
La fusión se realizara por medio de un acuerdo entre la asamblea o junta de 
socios que deberá contener los siguientes documentos: 
 
Los motivos de la proyectada fusión y las condiciones en que se realizará 
 
Los datos y cifras tomados de los libros contables que hubieren servido de base 
para establecer las condiciones. 
 
La discriminación y valorización de los activos y pasivos de la sociedad absorbida 
o absorbente.  
 
Un anexo explicativo de los métodos de evaluación utilizados y del intercambio de 
partes de interés, cuotas o acciones que pueda implicar la fusión. 
 
Copias certificadas de los estados financieros de las sociedades participantes19 
 
                                                                 
19 BARRERO. Buitrago Álvaro. Manual para el establecimiento de sociedades. Teórico y práctico. 
Librería ediciones del profesional Ltda. 2006. Pág.166. 
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2.3 LA ESCISIÓN DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES EN COLOMBIA.  
 
Escisión significa rompimiento, desintegración, quebramiento, bien del latín 
scindere que significa cortar, dividir, separar.20 
Para el tratadista José Vicente Andrade define la escisión como “el 
desbordamiento de una persona jurídica con el reparto de su patrimonio entre 
varias de ellas, y en el caso de las sociedades con la atribución a los socios de la 
sociedad que se escinde, del carácter de socios de la sociedad que se crea con la 
complementación de la escisión”.21 
 
Para la Superintendencia de sociedades, “la escisión puede definirse como una 
figura jurídica en virtud de la cual, una sociedad se desprende de na determinada 
parte de su patrimonio, para formar una nueva compañía, cuyo capital se integra 
con la porción patrimonial que la sociedad escindida le transfiere, y cuyos socios 
serán los mismos o algunos de ésta. Dicho fenómeno jurídico es útil para la 
reorganización de empresas que en un momento dado necesitan desconcentrarse 
y fraccionarse, por requerir el manejo de la misma una especialización de sus 
elementos integrantes para el perfeccionamiento de la respectiva gestión.22   
 
Para el doctrinario Alberto Cerdá, define la escisión como “la división de su 
patrimonio social en dos o más partes, a fin de traspasar en bloque una o varias 
de la totalidad de estas partes resultantes de la división a una o varias sociedades 
preexistentes o constituidas a raíz de esta operación, recibiendo los accionistas 
de la sociedad escindida acciones o participaciones de las sociedades 
beneficiarias en contraprestación a esta operación”.23 
 
                                                                 
20 Diccionario enciclopédico Quillet. Tomo III. Pág. 506. 
21 ANDRADE. Otaiza José Vicente. Escisión de sociedades mercantiles. Ediciones jurídicas 
Radar. Primera edición. 1995. Bogotá D.C. 
22 Superintendencia de SOCIEDADES. ESCISION DE SOCIEDADES. Boletín jurídico No. 1. 1993.  
23 CERDÁ. Alberto. Escisión de sociedad anónima. Edición Tirant. Valencia. 1993.  
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Para Hildebrando Leal, la escisión es “un fenómeno en virtud del cual se produce 
la segregación o desintegración jurídica y patrimonial de una sociedad en dos o 
más sociedades, bien sea que se creen para tal fin o bien sean preexistentes al 
acto de la escisión, fenómeno que puede comportar la continuidad de la sociedad 
originaria o también su extinción, todo ello según sea la decisión de los 
asociados.24 
 
Para Gabino Pinzón, “la escisión pretende la desintegración de una empresa, 
para que sus sectores o sus seccionales continúen desarrollándose como 
empresas separadas por sociedades formadas con tal fin o preexistentes”25 
Para que la escisión se deben configurar las siguientes características plasmadas 
en la ley 222 de 1995 en el artículo 3:  
 
Artículo 3. MODALIDADES. 
 
Habrá escisión cuando: 
1. Una sociedad sin disolverse, transfiere en bloque una o varias partes 
de su patrimonio a una o más sociedades existentes o las destina a la 
creación de una o varias sociedades. 
2. Una sociedad se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en 
dos o más partes, que se transfieren a varias sociedades existentes o se 
destinan a la creación de nuevas sociedades. 
La sociedad o sociedades destinatarias de las transferencias resultantes 
de la escisión, se denominarán sociedades beneficiarias. 
Los socios de la sociedad escindida participarán en el capital de las 
sociedades beneficiarias en la misma proporción que tengan en aquélla, 
salvo que por unanimidad de las acciones, cuotas sociales o partes de 
interés representadas en la asamblea o junta de socios de la escindente, 
se apruebe una participación diferente.26 
 
 
2.3.1 Clases de Escisión. 
 
                                                                 
24 LEAL. Pérez Hildebrando. Derecho de sociedades comerciales. Partes general y especial 
teórico- práctico. Novena edición. Leyer. 2011 
25 PINZON. Gabino. Sociedades comerciales. Editorial Temis. 1983.  
26 COLOMBIA. Congreso de la Republica. Ley 222 de 1995. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6739 
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2.3.1.1 Escisión total.  
Esta clase es la que se estipula en el numeral segundo del artículo 3 de la ley 22 
de 1995, cuando se refiere que el patrimonio se divide su patrimonio para 
transferirlos a otras sociedades o para las nuevas, sin liquidar las mismas. 
 
La escisión total se da cuando una sociedad divide todo su patrimonio en dos o 
mas partes trasnmitiendo en bloque cada una de ellas a una sociedad de nueva 
creación o a una sociedad ya existente, con la consecuente extinción de la 
sociedad que se escinde27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
27 BOTERO VILLA. Juan & VASCO MARTINEZ. Rubén. La escisión una estrategia de gestión 
fiscal y empresarial.  
ESCISION TOTAL 
SOCIEDAD A 
(ESCINDENTE) 
SOCIEDAD A 
(BENEFICIARIA YA 
EXISTENTE) 
 
SOCIEDAD B 
(BENEFICIARIA 
NUEVA) 
SOCIEDAD C 
(BENEFICARIA 
NUEVA) 
AUMENTO DE 
CAPITAL 
CONSTITUCION DE 
SOCIEDADES 
DISOLUCION Y 
EXTINCION 
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FUENTE. Información recopilada de BOTERO VILLA. Juan & VASCO MARTINEZ. 
Rubén. La escisión una estrategia de gestión fiscal y empresarial. 
 
 
Esta escisión total trae una subdivisión escisión simple, por absorción y escisión 
por constitución de nuevas sociedades.  
 
Estas son explicadas por un documento perteneciente a la universidad externado 
de Colombia por Juanita Farfán Ospina.  
 
a. Escisión simple: cuando cada bloque patrimonial producido por la sociedad 
escindida está destinado a la creación de una nueva empresa 
b. Escisión por absorción: cuando los bloques de las escindía son 
transmitidos a una o más sociedades ya constituidas previamente al 
proceso societario rescisorio, es decir estas empresas absorben las partes 
patrimoniales producto de la escisión 
c. Escisión por constitución de nuevas sociedades: cuando las partidas 
escindidas están destinadas a la creación de una o más sociedades.  
 
Escisión Parcial.  
 
Está contemplada en el numeral 1 del artículo 3 de la ley 222 de 1995,  “Una 
sociedad sin disolverse, transfiere en bloque una o varias partes de su patrimonio 
a una o más sociedades existentes o las destina a la creación de una o varias 
sociedades.” 
 
Hay transmisión parcial del patrimonio de la sociedad, “implica el mantenimiento 
de la personalidad jurídica de la compañía escindente que no se disuelve, ni se 
extingue. Así pues, el efecto principal que produce la modificación contractual 
respecto de la sociedad escindente es la disminución del capital social o de otras 
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cuentas patrimoniales, en cuantía equivalente a las partes patrimoniales 
segregadas en virtud de la operación”28 
 
Escisión Pura y Simple.  
Es la que pretende crear una nueva sociedad con la división del patrimonio de la 
sociedad escindida 
 
Escisión compleja.  
Los bloques del patrimonio de las sociedades escindidas son absorbidos para 
crear una nueva sociedad.  
 
Escisión homogénea o heterogénea 
Esta clase de clasificación fue creada por pocos doctrinarios ya que sobre el tema 
no hay mucha investigación especial, para José Vicente Andrade la escisión 
homogénea se da “cuando se verifica la identidad del tipo entre las sociedades 
escindenda y escisionada, es decir cuando ellas son anónimas, de 
responsabilidad limitada, etc.”, en cambio la escisión heterogénea cuando no se 
presenta identidad en el tipo, entre las sociedades escindenda y escisionada”29 
Se trata del cumplimiento de la normatividad de cada tipo de sociedad.  
 
Escisión Múltiple.  
Es cuando varias sociedades se escinden  parcial o totalmente, para crear 
sociedades nuevas o aumentar el capital de las sociedades existentes. “A estas 
beneficiarias se aportan simultáneamente, en uno y otro caso, las diversas partes 
patrimoniales de las sociedades escindentes. Se trata de una operación que 
apunta hacia la concentración, porque persigue, lógicamente, la integración de 
patrimonios”.30  
                                                                 
28 REYES. Villamizar Francisco. Escisión. Primera edición. 1996.  
29 ANDRADE. Otaiza José Vicente. La escisión de sociedades mercantiles. Primera edición. Pág. 
19.  
30 REYES. Villamizar Francisco.  
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Escisión impropia o segregación.  
Es la operación en virtud de la cual, la compañía segregante destina una o varias 
partes de su patrimonio a la constitución de una o varias sociedades o al aumento 
de capital de compañías ya existentes. Como contraprestación, la sociedad 
segregante (no los socios o accionistas) reciben acciones, cuotas o partes de 
interés de las sociedades segregadas”31 
  
                                                                 
31 REYES. Villamizar Francisco.  
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CAPITULO III : DESARROLLO NORMATIVO DE LA FUSION,ESCISION Y 
TRANSFORMACION  
 
3.1. CONSTITUCIÓN POLITICA. 
 
En los fines esenciales del Estado plasmados en el artículo segundo, se garantiza 
la efectividad de los principios generales de derecho, facilitando y asegurando la 
vida económica, política y administrativa, no es un secreto que con el desarrollo 
de las sociedades comerciales en Colombia se obtiene recursos que colaboran 
con el desarrollo de todo el país.  
 
¿Por qué se relaciona lo anterior con la figura de transformación, fusión y escisión 
de las sociedades? Porque fueron herramientas creadas por el legislador para 
que arreglaran problemas a nivel interno de la empresa que puede caer en 
quiebra y no sea necesario ingresar al proceso de insolvencia establecido en la 
ley 1116 de 2006, ya que es un proceso más engorroso.   
 
El artículo 150 de la constitución política en el artículo 19 literal d, expone que al 
congreso de la republica le corresponde regular las actividades económicas del 
país, tiene que ver con la expedición de estas leyes que procuran el 
mantenimiento económico y financiero del Apis a través de las empresas 
nacionales.  
 
3.2. LEYES 
 
3.2.1CODIGO DE COMERCIO.  
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3.2.1.1TRANSFORMACIÓN.  
 
Se encuentra regulado en el Código de Comercio desde el artículo 167 hasta el 
171, se estipula la necesidad de una reforma del contrato cuando se quiere 
cambiar de tipo de sociedad. La transformación no genera seguridad de la 
continuidad de la sociedad ni en su nombre, ni actividades ni el patrimonio con el 
que cuentan.  
 
Las trasformaciones según la elección pueden generar mayores 
responsabilidades a los socios, esa misma debe ser prevista y ser aprobada con 
unanimidad, teniendo la posibilidad de reservar su derecho y retirarse de dicha 
propuesta, sin dejar de cumplir con las obligaciones originadas de la sociedad que 
se constituyó con anterioridad.  
 
 
ARTÍCULO 169. MODIFICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN LA 
TRANSFORMACIÓN. Si en virtud de la transformación se modifica la 
responsabilidad de los socios frente a terceros, dicha modificación no 
afectará las obligaciones contraídas por la sociedad con anterioridad a la 
inscripción del acuerdo de transformación en el registro mercantil. 
ARTÍCULO 170. INSERTO DE BALANCE EN ESCRITURA PÚBLICA 
DE TRANSFORMACIÓN. En la escritura pública de transformación 
deberá insertarse un balance general, que servirá de base para 
determinar el capital de la sociedad transformada, aprobado por la 
asamblea o por la junta de socios y autorizado por un contador público. 
ARTÍCULO 171. REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA 
TRANSFORMACIÓN. Para que sea válida la transformación será 
necesario que la sociedad reúna los requisitos exigidos en este Código 
para la nueva forma de sociedad.32 
 
 
 
Es claro que la sociedad a la cual se quiere transformar no debe ser solo capricho 
de los socios, sino que debe contar con llenar los requisitos de la nueva sociedad, 
contar con los recursos patrimoniales, el número de socios, etc., el lleno de 
                                                                 
32 Colombia. Congreso de la Republica. Código de comercio. Artículos 169-171. Legis. 2012.  
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requerimientos que exige el legislador que deben ser vigilados por la máxima 
autoridad, que en este caso sería la Superintendencia de Sociedades.  
 
 
 
 
3.2.1.2 FUSIÓN.  
 
 
Este tipo de estructuración de las sociedades mercantiles se encuentra regulado 
desde el artículo 172 hasta 180, estableciendo los conceptos, lo que debe 
contener la petición de la fusión y demás características de dicha figura.  
 
“ARTÍCULO 172. FUSIÓN DE LA SOCIEDAD-CONCEPTO. Habrá fusión 
cuando una o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser 
absorbidas por otra o para crear una nueva. 
La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones 
de la sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de 
fusión.”33 
 
 
Hay dos posibilidades que exista una compañía o empresa que absorba las otras 
que quieren unirse o fusionarse o que se cree una nueva compañía pero sin dejar 
de lado las obligaciones por cada empresa fusionada.  
 
Esta figura puede considerarse como una necesidad frente a las demás 
sociedades que quieren unirse a la más fuerte o que sencillamente quieren crear 
una nueva para ser potencialmente fuerte en el mercado sin que ninguna 
sociedad se liquide.  
 
La aprobación de la fusión se manifiesta en el artículo 173 del Código Mercantil, 
donde manifiesta que la aprobación debe hacerse por la junta de socios o por las 
asambleas, cumpliendo con el quórum establecido en los estatutos vigentes.  
                                                                 
33 COLOMBIA. Congreso de la Republica. Código de comercio. Artículo 172.  
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El contenido debe tener los siguientes requisitos:  
 
1) Los motivos de la proyectada fusión y las condiciones en que se 
realizará; 
2) Los datos y cifras, tomados de los libros de contabilidad de las 
sociedades interesadas, que hubieren servido de base para establecer las 
condiciones en que se realizará la fusión; 
3) La discriminación y valoración de los activos y pasivos de las 
sociedades que serán absorbidas, y de la absorbente; 
4) Un anexo explicativo de los métodos de evaluación utilizados y del 
intercambio de partes de interés, cuotas o acciones que implicará la 
operación, y 
5) Copias certificadas de los balances generales de las sociedades 
participantes34. 
 
 
La anterior aprobación debe ser publicitada en un periódico de amplia circulación 
nacional por medio de un aviso que debe contener:  
 
1) Los nombres de las compañías participantes, sus domicilios y el capital 
social, o el suscrito y el pagado, en su caso; 
2) El valor de los activos y pasivos de las sociedades que serán 
absorbidas y de la absorbente, y 
3) La síntesis del anexo explicativo de los métodos de evaluación 
utilizados y del intercambio de partes de interés, cuotas o acciones que 
implicará la operación, certificada por el revisor fiscal, si lo hubiere o, en 
su defecto, por un contador público.35 
 
 
Esta publicación se realiza con el fin de dar a conocer a los interesados, en 
especial a los acreedores que tiene un tiempo prudencial dentro de los treinta (30) 
días de dicha publicación exigir el pago de sus créditos, protegiendo el patrimonio 
con el que avalaban su capital. Cuando ello se diere debe tramitarse por el 
procedimiento verbal, donde el juez suspenderá la fusión a la sociedad deudora 
hasta que satisfaga las pretensiones de los acreedores.  
                                                                 
34 Ibíd. Articulo 174 
35 Ibíd. Articulo 175 
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La fusión se formaliza por medio de escritura pública allegando los siguientes 
requisitos:  
 
1) El permiso para la fusión en los casos exigidos por las normas sobre 
prácticas comerciales restrictivas; 
2) Tratándose de sociedades vigiladas, la aprobación oficial del avalúo de 
los bienes en especie que haya de recibir la absorbente o la nueva 
sociedad; 
3) Copias de las actas en que conste la aprobación del acuerdo; 
4) Si fuere el caso, el permiso de la Superintendencia para colocar las 
acciones o determinar las cuotas sociales que correspondan a cada socio 
o accionista de las sociedades absorbidas, y 
5) Los balances generales de las sociedades fusionadas y el consolidado 
de la absorbente o de la nueva sociedad.36 
 
 
Los derechos y las obligaciones de la sociedad absorbente estarán conforme a 
las adquiridas por las sociedades absorbidas, haciéndose cargo tanto del pasivo 
como del activo. “La tradición de los inmuebles se hará por la misma escritura de 
fusión o por escritura separada, registrada conforme a la ley. La entrega de los 
bienes muebles se hará por inventario y se cumplirán las solemnidades que la ley 
exija para su validez o para que surtan efectos contra terceros.”37 
 
 
ARTÍCULO 179. REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD 
FUSIONADA. El representante legal de la nueva sociedad o de la 
absorbente asumirá la representación de la sociedad disuelta hasta la 
total ejecución de las bases de la operación, con las responsabilidades 
propias de un liquidador. 
 
ARTÍCULO 180. FORMACIÓN DE NUEVA SOCIEDAD QUE CONTINUA 
NEGOCIOS DE LA DISUELTA. Lo dispuesto en esta Sección podrá 
aplicarse también al caso de la formación de una nueva sociedad para 
continuar los negocios de una sociedad disuelta, siempre que no haya 
                                                                 
36 Ibíd. Artículo 177.  
37 Ibíd. Artículo 178.  
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variaciones en el giro de sus actividades o negocios y que la operación se 
celebre dentro de los seis meses siguientes a la fecha de disolución.38 
 
 
 
3.2.1.3 ESCISIÓN.  
 
La presente figura fue la innovación de la ley 222 de 1995, por la cual se crea un 
régimen de procesos concursales y se modifica el Código de Comercio, siendo la 
escisión una de las maneras de estructuración de las sociedades comerciales.  
Está regulado desde el articulo 3 hasta el artículo 10, generando diversas 
causales por las cuales una sociedad puede ejecutar esta acción de la escisión.  
 
 
Artículo 3. MODALIDADES. 
 
Habrá escisión cuando: 
1. Una sociedad sin disolverse, transfiere en bloque una o varias partes 
de su patrimonio a una o más sociedades existentes o las destina a la 
creación de una o varias sociedades. 
2. Una sociedad se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en 
dos o más partes, que se transfieren a varias sociedades existentes o se 
destinan a la creación de nuevas sociedades. 
La sociedad o sociedades destinatarias de las transferencias resultantes 
de la escisión, se denominarán sociedades beneficiarias. 
Los socios de la sociedad escindida participarán en el capital de las 
sociedades beneficiarias en la misma proporción que tengan en aquélla, 
salvo que por unanimidad de las acciones, cuotas sociales o partes de 
interés representadas en la asamblea o junta de socios de la escindente, 
se apruebe una participación diferente.39 
 
 
Las diferencias de las siguientes formas de escisión son: 
 
 La primera la sociedad no se disuelve 
                                                                 
38 Ibíd. Artículos 179-180 
39 COLOMBIA. Congreso de la Republica. Ley 222 de 1995. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6739 
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 La segunda se disuelve sin liquidarse 
 
Cuando se refieren al patrimonio se identifica que se divide en bloques, o en 
varias partes para la creación de una o varias  sociedades o para transferirlas a 
las existentes.  
El proyecto también debe ser aprobado o por la junta de socios o por la asamblea 
general de accionistas, se decidirá por la mayoría de los socios o como se 
establezca en los estatutos.  
 
Los requisitos que debe llenar el proyecto son:  
 
1. Los motivos de la escisión y las condiciones en que se realizará. 
2. El nombre de las sociedades que participen en la escisión. 
3. En el caso de creación de nuevas sociedades, los estatutos de la 
misma. 
4. La discriminación y valoración de los activos y pasivos que se integran 
al patrimonio de la sociedad o sociedades beneficiarias. 
5. El reparto entre los socios de la sociedad escindente, de las cuotas, 
acciones o partes de interés que les corresponderán en las sociedades 
beneficiarias, con explicación de los métodos de evaluación utilizados. 
6. La opción que se ofrecerá a los tenedores de bonos. 
7. Estados financieros de las sociedades que participen en el proceso de 
escisión debidamente certificados y acompañados de un dictamen 
emitido por el revisor fiscal y en su defecto por contador público 
independiente. 
8. La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se 
disuelven habrán de considerarse realizadas para efectos contables, por 
cuenta de la sociedad o sociedades absorbentes. Dicha estipulación sólo 
produce efectos entre las sociedades participantes en la escisión y entre 
los respectivos socios.40 
 
La publicidad se realizara de acuerdo a la prevista en el artículo 174, pero 
además de ello deberán comunicarle a cada acreedor por cualquier medio del 
acuerdo de escisión.  
 
                                                                 
40 Ibíd.  Artículo 4.  
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Los derechos de los acreedores igual que en la transacción y la fusión,  pueden 
pedir que dentro de los treinta días a la comunicación del acuerdo de escisión se 
restituyan los créditos que se otorgaron antes de la celebración del mismo.  
 
 
 
Artículo 6º. DERECHOS DE LOS ACREEDORES. 
 
Los acreedores de las sociedades que participen en la escisión, que 
sean titulares de deudas adquiridas con anterioridad a la publicación a 
que se refiere el artículo anterior, podrán, dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha del último aviso, exigir garantías satisfactorias y 
suficientes para el pago de sus créditos, siempre que no dispongan de 
dichas garantías. La solicitud se tramitará en la misma forma y producirá 
los mismos efectos previstos para la fusión. 
Lo dispuesto en el presente artículo no procederá cuando como resultado 
de la escisión los activos de la sociedad escindente y de las 
beneficiarias, según el caso, representen por lo menos el doble del 
pasivo externo. 
Parágrafo. Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo los 
administradores de la sociedad escindente tendrán a disposición de los 
acreedores el proyecto de escisión, durante el término en que puede 
ejercerse el derecho de oposición. 41 
 
 
Los tenedores de bonos de las sociedades sometidas al régimen de la escisión 
tendrán los derechos establecidos expedidos por la Superintendencia de valores, 
para que reciban todo tipo de información que involucren sus intereses.   
 
 
Artículo 8. PERFECCIONAMIENTO DE LA ESCISION. 
El acuerdo de escisión deberá constar en escritura pública, que 
contendrá, además, los estatutos de las nuevas sociedades o las 
reformas que se introducen a los estatutos de las sociedades existentes. 
Dicha escritura será otorgada únicamente por las representantes legales 
de estas últimas. En ella, deberán protocolizarse los siguientes 
documentos: 
                                                                 
41 COLOMBIA. Congreso de la Republica. Ley 222 de 1995. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6739. Artículo 6.  
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1. El permiso para la escisión en los casos en que de acuerdo con las 
normas sobre prácticas comerciales restrictivas, fuere necesario. 
2. El acta o actas en que conste el acuerdo de escisión. 
3. La autorización para la escisión por parte de la entidad de vigilancia en 
caso de que en ella participen una o más sociedades sujetas a tal 
vigilancia. 
4. Los estados financieros certificados y dictaminados, de cada una de 
las sociedades participantes, que hayan servido de base para la escisión. 
Copia de la escritura de escisión se registrará en la Cámara de Comercio 
correspondiente al domicilio social de cada una de las sociedades 
participantes en el proceso de escisión. 
En los efectos de la escisión cuando se ingresa al registro mercantil para que se 
haga la transferencia de los activos y los pasivos de la sociedad escindente a la 
sociedad beneficiaria y todas aquellas actuaciones que son de responsabilidad de 
la misma sociedad.   
 
 
Para las modificaciones del derecho de dominio sobre inmuebles y 
demás bienes sujetos a registro bastará con enumerarlos en la 
respectiva escritura de escisión, indicando el número de folio de 
matrícula inmobiliaria o el dato que identifique el registro del bien o 
derecho respectivo. Con la sola presentación de la escritura de escisión 
deberá procederse al registro correspondiente. 
Cuando disuelta la sociedad escindente alguno de sus activos no fuere 
atribuido en el acuerdo de escisión a ninguna de las sociedades 
beneficiarias, se repartirá entre ellas en proporción al activo que les fue 
adjudicado. 
A partir de la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de 
escisión, la sociedad o sociedades beneficiarias asumirán las 
obligaciones que les correspondan en el acuerdo de escisión y adquirirán 
los derechos y privilegios inherentes a la parte patrimonial que se les 
hubiere transferido. Así mismo, la sociedad escindente, cuando se 
disolviere, se entenderá liquidada. 
Artículo 10. RESPONSABILIDAD. 
Cuando una sociedad beneficiaria incumpla alguna de las obligaciones 
que asumió por la escisión o lo haga la escindente respecto de 
obligaciones anteriores a la misma, las demás sociedades participantes 
responderán solidariamente por el cumplimiento de la respectiva 
obligación. En este caso, la responsabilidad se limitará a los activos 
netos que les hubieren correspondido en el acuerdo de escisión. 
En caso de disolución de la sociedad escindente y sin perjuicio de lo 
dispuesto en materia tributaria, si alguno de los pasivos de la misma no 
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fuere atribuido especialmente a alguna de las sociedades beneficiarias, 
éstas responderán solidariamente por la correspondiente obligación. 42 
 
 
 
3.3. JURISPRUDENCIA. 
 
La sentencia C-044 de 2006, el tema principal es la supresión, fusión o creación 
de entidades por parte del legislador; en el artículo 189 numeral 15 se le otorga 
una función al Presidente de la Republica para fusionar a las entidades u 
organismos administrativos del orden nacional.  
 
Facultad que debe ser ejercida dentro de los límites constitucionales, ejercida 
mediante decretos reglamentarios, o medidas especiales tendientes a asegurar el 
bien general de la sociedad y hacer eficaz el funcionamiento de las empresas del 
Estado o de cualquier otra pero por intermedio de la Superintendencia de 
Sociedades.  
 
 
El Código de Comercio en su artículo 172 contempla tales modalidades 
de fusión, la fusión por absorción que tiene lugar tiene lugar cuando una o 
más sociedades se disuelven, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra 
ya existente y la fusión por creación cuando una o más sociedades se 
disuelven para crear una nueva. La primera modalidad no implica el 
nacimiento de una nueva sociedad a la vida jurídica, pues simplemente 
las entidades que se disuelven se integran en una persona jurídica que ya 
existía, mientras que la segunda modalidad supone la desaparición del 
mundo jurídico las sociedades disueltas y su subrogación por una 
persona jurídica nueva. En ambos eventos, la sociedad absorbente 
adquiere los bienes y derechos de las sociedades absorbidas, y se hace 
cargo de pagar el pasivo interno y externo de las mismas (art. 178 del C. 
Co.). 
  
Si se aplican las anteriores consideraciones legales y doctrinales a las 
entidades y organismos del orden nacional se tiene que éstos, al igual 
                                                                 
42 COLOMBIA. Congreso de la Republica. Ley 222 de 1995. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6739 
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que las sociedades comerciales, pueden fusionarse mediante la absorción 
en una entidad u organismo ya existente o mediante la creación de una 
nuevo ente de derecho público. En el primer evento se trataría de la 
fusión por absorción y en el segundo de la fusión por creación. Hechas las 
anteriores precisiones, se debe pasar entonces a analizar cuales 
modalidades de fusión regula la disposición acusada y si éstas están 
acordes con el texto constitucional.43 
 
 
 
  
                                                                 
43 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-044 de 2006.  MP. Humberto Antonio Sierra 
Porto. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-044-06.htm 
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CAPITULO IV. VALORACION CRÍTICA DE LA TRANSFORMACION, FUSIÓN Y 
ESCISIÓN DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES 
 
4.1 ASPECTOS POSITIVOS O NEGATIVOS DE LA TRANSFORMACIÓN. 
 
 
ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 
No hay necesidad de liquidación de la 
sociedad 
Puede generar equivocaciones en 
cuanto a las funciones de los socios  
Se protegen los interés de los terceros 
o los acreedores 
Puede ocasionar engaños a terceros 
sino se avisa conforme el 
procedimiento establecido 
Los socios no se liberan de ninguna 
responsabilidad u obligaciones que 
adquirieron en la sociedad 
La vigilancia está sometida a la 
Superintendencia de Sociedades, pero 
esta no se lleva a cabo de la mejor 
manera y no se verifica en la Cámara 
de Comercio si se hizo el cambio con 
respecto a la nueva sociedad social.  
 Los socios no pueden ser responsables 
de las decisiones tomadas y pueden 
que fallen en el tipo de sociedad 
establecida ya que s ele pueden quitar 
o generar más responsabilidad a 
algunos socios que otros.  
La responsabilidad es solidaria e 
ilimitada si se convierte en una 
sociedad colectiva o se convierte en 
una sociedad en comandita donde 
No es posible la transformación a 
sociedad limitada cuando el número de 
socios exceda de veinticinco 
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conformen un grupo de gestores 
Las obligaciones fiscales adquiridas 
siguen igual, pudiendo gozar de un 
régimen más benigno a partir de la 
transformación.  
 
No es posible transformarse en 
sociedad anónima cuando el número de 
socios sea inferior a cinco 
 
Siempre habrá que establecer la 
equivalencia de las acciones, cuotas o 
partes de interés que posee casa 
asociado, con las que tendrá en la 
sociedad transformada 
 
Si una anónima se transforma en 
compañía de responsabilidad limitada, 
el riesgo de los socios continua siendo 
el mismo, a menos que se pacten una 
responsabilidad mayor o garantías 
suplementarias, caso en el cual se 
vería ampliada la responsabilidad y 
representación de la sociedad. Y no 
sería legalmente admisible si no han 
pagado totalmente los aportes o si 
consisten en créditos todavía 
insolutos.44 
 
 
Las cuotas o las acciones que se 
reciban a consecuencia de la 
transformación serán en proporción a 
sus aportes 
 
La prenda sobre cuotas acciones a 
partes de interés no impiden la 
transformación.  
 
Cuando una sociedad de 
responsabilidad limitada cuyo capital se 
integró con aportes en especie 
Si la transformación no implica 
modificaciones en la responsabilidad, 
esta seguirá siendo igual, a menos que 
                                                                 
44 LEAL. Pérez Hildebrando. Derecho de sociedades comerciales. Partes general y especial 
teórico- práctico. Novena edición. Leyer. 2011 
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pretende transformarse en anónima, es 
menester que aparezcan claramente 
especificados los aportes de cada socio 
y la estimación del valor que se haya 
atribuido a las especies.  
 
se pacte una responsabilidad superior 
 
 No producirá solución de continuidad 
en la existencia  de la sociedad como 
persona jurídica, ni en sus actividades 
ni en su patrimonio.  
  
 
Fuente: elaboración original de los autores. Información respaldada de LEAL. 
Pérez Hildebrando. Derecho de sociedades comerciales. Partes general y especial 
teórico- práctico. Novena edición. Leyer. 2011 
 
4.2  ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS AL SISTEMA DE FUSIÓN DE LAS 
SOCIEDADES COMERCIALES 
 
La fusión arroja diferentes efectos jurídicos respecto a la necesidad de disolver 
dos o más sociedades para ser absorbida por una o crear una nueva, las dos 
opciones generan la seguridad de conservar el patrimonio sin que sea liquidado 
sino que se responderán por los derechos y las obligaciones adquiridas.  
 
Para Hernán Villegas45 Sierra en la fusión por absorción implica: 
 
 La disolución de casa una de las sociedades absorbidas 
                                                                 
45 VILLEGAS. Sierra Hernán. Régimen legal de la responsabilidad limitada. Biblioteca jurídica 
Dike. Primera edición. 1982 Medellín –Colombia. Pág. 306.  
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 La transferencia universal del patrimonio de cada una de las sociedades 
absorbidas a la absorbente en la cuantía correspondiente al valor neto 
fijado, para los efectos de la fusión, a las empresas sociales de las 
compañías absorbidas.  
 La emisión de acciones o la atribución de cuotas sociales de la sociedad 
absorbente a los socios de las sociedades absorbidas, en correspondencia 
al valor neto de las empresas pertenecientes a estas últimas, y en 
proporción a la participación de cada asociado en las sociedades disueltas. 
 El aumento del número de asociados de la absorbente o solo un número 
de ellos.  
 El aumento del capital social de la absorbente en la cuantía 
correspondiente al valor neto fijado, para los efectos de la fusión, a las 
empresas sociales de las compañías absorbidas. 
 La emisión de acción o la atribuían  
 
En caso de la fusión por creación produce los siguientes efectos46:  
 
 Se constituye la sociedad absorbente en el mismo acto de la fusión.  
 Se disuelven las sociedades absorbidas 
 Se transfiere el patrimonio total o equivalente acumulado de las sociedades 
absorbidas a la nueva sociedad 
 Emisión de acciones o atribución de cuotas sociales o partes de interés a 
los socios de las compañías absorbidas, en correspondencia al valor neto 
de las empresas sociales pertenecientes a dichas sociedades, y en 
proporción a la medida de la participación de casa asociado en las 
sociedades disueltas.  
 
 
                                                                 
46 Ibíd.  
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4.3 ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA ESCISIÓN DE 
SOCIEDADES COMERCIALES 
 
Los efectos de la escisión son positivos en cuanto se divide el patrimonio de las 
sociedades escindidas en varias partes  para que la sociedad que escinde se 
haga cargo según la proporción que le corresponda.  
 
Una vez inscrita la escritura de la escisión es válida entre las sociedades 
intervinientes y frente a terceros la transferencia en bloque de los activos y 
pasivos de la sociedad escindente a las beneficiarias, sin perjuicios de lo previsto 
en materia contable. Para las modificaciones del derecho de dominio sobre 
inmuebles y demás bienes sujetos a registro bastará con enumerarlos en la 
respectiva escritura de escisión, indicando el número de folio de matrícula 
inmobiliaria o el dato que identifique el registro del bien o derecho respectivo. Con 
la sola presentación de la escritura de escisión deberá procederse al registro 
correspondiente.  
 
Cuando disuelta la sociedad escindente, alguno de sus activos no fuere atribuido 
en el acuerdo de la escisión a ninguna de las sociedades beneficiarias, se 
repartirá entre ellas en proporción al activo que les fue adjudicado.  
 
La escisión tiene una fundamentación económica, modificando el contrato social 
debido a la evolución de la estructura económica de una sociedad o empresa, 
funcionando alrededor de la función del objeto social, encontrando su razón de 
ser en la verdadera dinámica.  
 
Para Joaquín Garrigues, el fundamento económico de la escisión radica en: 
“económicamente la empresa es la organización de los factores de producción 
(capital, tierra, trabajo y tecnología) con el fin de obtener una ganancia ilimitada. 
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Los elementos integrantes de la empresa en su compleja variedad, aparecen 
íntimamente ligados por la comunidad de destino económico (obtención de la 
ganancia máxima), constituyendo una unidad organizada conforme a la 
exigencias de explotación económica…”47 
 
La empresa tiene una función social, la cual se debe desarrollar para alcanzar los 
objetivos de los que componen la sociedad y giran alrededor de los negocios 
mercantiles, la función de la escisión es que la empresa se ajuste a nuevas 
condiciones de la evolución o disminución de la misma, pero que llene las 
expectativas conforma a los intereses de las partes.  
 
En ningún momento con esta figura quieren evadirse responsabilidades que se 
asumen al momento de la creación de la empresa, sino que los bienes de la 
empresa sean protegidos económicamente cumpliendo con las expectativas que 
se tienen al momento de la creación.  
 
El fin es buscar la reorganización empresarial a partir de diferentes herramientas 
que ha creado la norma, siendo esta figura, una de las más novedosas en el tema 
de derecho societario.  
 
Los procesos de reorganización empresarial son un conjunto de factores que 
determina la función y desarrollo económico de la empresa en la sociedad, se 
hace énfasis en la producción y transacción, el cumplimiento de las obligaciones 
tanto tributarias como fiscales, el cumplimiento de los deberes adquiridos para 
con los terceros.  
 
La empresa debe buscar su optima organización, cubrir o proteger todo lo que de 
ella se compone, en tiempos determinados, a corto, mediano y largo plazo, 
                                                                 
4747 BOTERO VILLA. Juan & VASCO MARTINEZ. Ruben. La escisión una estrategia de gestion 
fiscal y empresarial. Grupo editorial Ibañez. 2008. Página 38.  
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cumplir con lo estipulado en la normatividad existente y hacer menos engorros los 
procedimientos que establecen los estatutos de las mismas, existiendo 
transparencia y proporcionalidad en sus actuaciones empresariales.  
 
La producción obtiene cierta importancia, cuando se logra verificar el beneficio 
que se ha logrado conforme al objeto social determinado, teniendo en cuenta los 
costos, los ingresos, egresos y la obtención de beneficios económicos.  
 
En consecuencia, en el mediano y largo plazo la empresa buscara inscribirse en 
el marco de las economías de escala lo que implica adoptar un tamaño 
determinado en su dimensión al inicio como empresa, que se irá modificando 
dada la relación indisoluble entre su crecimiento y el tamaño de la misma.48  
La escisión debe alcanzar una visión óptima de la eficiencia y el cumplimiento de 
expectativas y objetivos que se traza, es una consecuencia del éxito y la creación 
de estrategias adecuadas que logren mantener la economía de la misma.  
 
Para que se puedan cumplir con los logros de la empresa y sean positivos se 
deben tener en cuenta las siguientes características49:  
 
 Idea de desarrollo (Plan General de actuación) 
 Crecimiento (forma de desarrollo interno) 
 Expansión (forma de desarrollo externo) 
 Tamaño (comparación de distintos desarrollos) 
 Consolidación (perfeccionamiento del desarrollo) 
 
 
                                                                 
48 Ibíd. Pág. 39 
49 Ibíd. Pag 41 
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Las anteriores quieren consolidar las estrategia económicas que debe tomar una 
empresa en el momento de la figura de escisión de sociedades comerciales, 
perfeccionando las tareas que van en camino a ejecutar el objeto social.  
Toda actuación de la empresa comercial, debe tener una idea lógica y 
consecuente del desarrollo del objeto social, haciéndolo concadenadamente, 
respetando los debidos procesos de la constitución de las empresas causando un 
beneficio a los que componen la empresa en Colombia.  
 
A parte de los costes y la producción económica de la empresa es necesario 
identificar los costos de la producción, en la escisión es permisible que se 
organizase la empresa, se divida, se transmita la totalidad o parte del patrimonio.  
 
Mediante la escisión, el ordenamiento jurídico dota a la empresa organizada en la 
forma de sociedad del instrumento jurídico que le permite adecuarse a los 
diferentes y múltiples avatares que surgen en el desarrollo sucesivo de su 
existencia.50 
 
Las sociedades comerciales pueden generar diferentes cambios, es por ello que 
la escisión es una figura que busca el beneficio de los objetivos de la empresa 
para que su existencia se haga más larga en el mundo mercantil.  
 
El sistema jurídico que se crea debe beneficiar definitivamente el sistema 
económico, ser solidario, atender las necesidades de las mismas, con el fin de 
evitar una crisis financiera, que genere un colapso en el desarrollo de los 
productos que hacen parte de la economía del país.  
 
El derecho económico privado, es importante en el sentido que su estudio arroja 
diferentes alternativas en el sistema económico de la sociedad, es un 
                                                                 
50 Ibíd. Pág. 43. 
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pensamiento que permite la intervención del gobierno en las crisis que se puedan 
dar en los negocios mercantiles o contratos sociales.  
 
Se crea la importancia del derecho económico como una disciplina autónoma, 
liberal, que incluyen normas de eficiencia, para que se pueda realizar el negocio 
jurídico garantizando la debida ejecución de condiciones mínimas que debe 
contener el mismo, tales son la capacidad, el consentimiento, la licitud del objeto y 
la causa.  
 
Para el derecho societario, es interesante analizar las consecuencias de un 
mercado imperfecto, creando herramientas para que se corrijan las 
irregularidades existentes, observado el coste, el beneficio social y los costes de 
transacción.  
 
De manera que a función del derecho contractual y del derecho privado en 
general, en el punto segundo que interesa a nuestros efectos, consiste en la 
promoción de la eficiencia en aras de la reducción y minimización de los costes de 
transacción originados en las externalidades entendidas como aquellos factores 
que impiden contratar. Su finalidad es facilitar aquellos intercambios que 
conduzcan a la producción máxima de valor conjunto y a la disuasión respecto de 
aquellos otros que no sean congruentes con semejante objetivo.51 
 
Entonces, cabe destacar que los costes de transacción son consecuencias de 
llevar a cabo intercambio en la económica de mercado imperfecto, protegiendo los 
mercados, estableciendo criterios objetivos dentro de los negocios jurídicos, 
teniendo claro con quien se va a contratar, y las condiciones claras contractuales.  
 
“La existencia de un numerus clausus de derechos reales típica y legalmente 
definidos reduce, en este sentido, los costes de información de los potenciales 
                                                                 
51 Ibíd. Pág. 45.  
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adquirentes que no han de temer por la consistencia del derecho real adquirido en 
el caso de la escisión la propiedad de las acciones de la sociedad beneficiaria y 
elimina los costes que para los particulares supondría enfrentarse a un laberinto 
de derechos donde tendrían que determinar quienes ostentan algún tipo de 
derecho sobre el activo que se desea adquirir; delimitar los derechos que ostentan 
para solo entonces comenzar a negociar sobre la trasmisión”52 
 
Es interesante lo anteriormente anotado, cuando se deja claro que la escisión 
sobre la sociedad o los bienes que la constituyen deben dejar claras las 
obligaciones de la sociedad beneficiaria y los de la sociedad escindida 
reconociendo las obligaciones que la nueva adquiere en la transmisión de 
derechos y obligaciones que no dejan de lado los terceros dentro del negocio 
mercantil.  
 
Los costos de transacción en la escisión de sociedades comerciales conducen al 
principio de reorganización empresarial, buscando la reducción de costos de las 
transacciones en el mercado correspondiente de manera eficaz.  
 
En la escisión los socios tiene claridad de los derechos y la participación que cada 
uno tiene sobre la misma, entender el valor de los transmitido, las partes de 
participación de cada uno, los bienes de la sociedad beneficiaria, la distribución 
de derechos de acuerdo a la normatividad señalada en el Código mercantil.  
 
Es importante que estos costos de transacción queden estipulados anteriormente 
a la celebración de la escisión, queden por escrito, determinado y valorando lo 
que se transfiere a la sociedad beneficiarias.  
 
En efecto, si no ha sido posible determinar claramente la atribución subjetiva del 
derecho a una parte, estando los terceros interesados en la adquisición de ese 
                                                                 
52 Ibíd. Pág. 47.  
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derecho se suple esta situación mediante la prohibición de su enajenación, lo que 
comporta una reducción del coste para quien puede llegar a enajenar el bien 
consistente en la eliminación de los gastos en que ha de incurrirse para su 
recuperación.53  
 
Tener claridad en la protección de los derechos de los terceros de la sociedad 
escindida es un aspecto muy importante que garantiza el Estado en este tipo de 
transacciones, asegurando los derechos que se adquirieron bajo el contrato 
societario, que debe ser cambiado para generar beneficios a la sociedad 
comercial.  
 
Escindir una sociedad no significa que se van a dejar de cumplir con las 
obligaciones pactadas en la sociedad escindida, sino que se garantizara toda 
aquella obligación derivada del derecho contractual, que es asumida por la 
sociedad beneficiaria, que aporta a la sociedad otras posibilidades para su 
desarrollo económico y contractual.  
 
En las actividades empresariales ocurre, que se descentralizan o desconcentran 
para cumplir con los objetivos que tiene diseñados la empresa comercial, 
aprovechando la economía de las sociedades beneficiarias e impulsar el mercado 
de la misma.  
 
Es por ello que la escisión se convierte en una figura que benéfica a la sociedad 
de manera que la reorganiza, traza objetivos, haciendo más ágil sus negocios en 
el mercado, más competitivos y dinámicos.  
 
Su nuevo representante legal, tendrá un espectro de mercado más grande por 
conquistar que como simple director de una unidad empresarial y por supuesto un 
órgano de control junta general y consejo de administración en la legislación 
                                                                 
53 Ibíd. Pág. 48.  
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española y asamblea general o junta de socios en la legislación colombiana más 
calificada que velara porque la otra actividad especializada y demás áreas 
conexas, sean ahora un verdadero multiplicador de dividendos en favor de sus 
accionistas.54 
 
La escisión es una manera de sanear la actividad empresarial, ya que efectiviza el 
objeto social, las actividades de la misma y pone en consideración la 
reestructuración de las obligaciones que no han sido satisfechas por 
inconvenientes que no han sido rentables y han generado pérdidas.  
 
El tratamiento que se debe dar a la situación económica critica debe ser diferente 
a como se ha llevado antes de la celebración de dicha figura, es por ello que todo 
debe ser planeado a corto, mediano y largo plazo para que no se agrave la 
situación económica empresarial sino que se tomen medidas que aporten de 
manera positiva la sociedad mercantil.  
 
En este sentido, podría darse el caso de una escisión múltiple, consistente en 
dividir un patrimonio social muy elevado tantas veces como actividades 
principales tenga dicha sociedad para, de esta forma, pagar elevados pasivos 
sociales a accionistas, proveedores o trabajadores en el evento en que su pasivo 
pensional exorbitante, desborde la capacidad de pago de la compañía, 
quedándose el resto de accionistas con las otras sociedades beneficiarias.55 
 
La escisión de sociedades comerciales es una manera de aportar y cambiar la 
económica de una empresa que ha sufrido un deterioro, pero que puede ser 
beneficiada por actividades que aceleren positivamente sus ingresos, cumpliendo 
con los deberes sociales para con los terceros, teniendo medida en el pago a 
                                                                 
54 Ibíd. Pág. 53 
55 Ibíd. Pág. 58 
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proporción de los mismos en un tiempo prudencial pactado y cumplir con los 
objetivos de la economía empresarial.  
 
Para ello, existen formas de reestructuración mencionada en la ley 1116 de 2006, 
ley por la cual establece el régimen de insolvencia empresarial en Colombia, 
plasma la escisión como una manera de arreglo dividiendo el patrimonio de la 
sociedad comercias, proponiendo sistemas de financiación con colaboración con 
las entidades que representan el Estado, como la Superintendencia de 
Sociedades.  
 
En la legislación española se obtenían diferentes beneficios en la ejecución de la 
escisión, nombradas así:  
 
 Bonificación de hasta el 99% de las cuotas por el impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 
 
 Bonificación de hasta el 99% en la cuota correspondiente al impuesto 
sobre sociedades para los incrementos patrimoniales contabilizados en los 
balances de escisión 
 
 Bonificación de hasta un 99% de las cuotas del impuesto aplicable sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana devengados por 
transmisiones realizadas con ocasión de la escisión 
 
 No se computaban en el impuesto de renta de sociedades los incrementos 
o disminuciones patrimoniales derivados del canje de acciones 
 
 En principio la operación de escisión no está sujeta al IVA.  
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Mas son los beneficios que se obtiene en la ejecución de la figura de la escisión 
que dificultades en el desarrollo, se favorece la estructura de la empresa bajo el 
régimen de reestructuración, ayudando a solventar y mejorar el desarrollo 
económico de las empresas a nivel mundial y nacional, siendo ejemplo de 
ejecución de la escisión, España, Francia, Alemania y Argentina.  
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CONCLUSIONES 
 
Los aspectos positivos del régimen de transformación es que, debido a la 
evolución de las sociedades mercantiles, estas mismas pueden cambiar de 
régimen o de clase de sociedad, porque se extienden en sus necesidades o hay 
que minimizarlas sin necesidad que se extinga la sociedad.  
 
La idea de la transformación de las sociedades comerciales, es que se estudie la 
mejor manera, la que convenga, para que la empresa obtenga frutos, beneficios o 
pueda salir de una crisis, de acuerdo a las decisiones que tomen los socios, 
depende la participación que cada uno tiene conforme a la actividad económica 
que se ejecuta en la empresa.  
 
La fusión tiene el fin importante que el legislador opto, para hacer más ágil este 
tipo de operaciones conforme las sociedades comerciales existentes en 
Colombia, es menester la tarea del gerente o administrador, para saber si hay 
solvencia económica para que pueda darse la fusión, ya que en el caso contrario 
sería imposible la misma.  
 
Hay muchísima más libertad en estos procesos, ya que se puede obviar el 
procedimiento establecido por la normatividad, pero aun así debe ser verificado 
por la autoridad competente de dichas transacciones, pero puede que esto sea 
riesgoso para los mismos que logren la fusión, cualquiera de las sociedades 
pueden caer en error por no seguir los estipulados normativos.  
Se está también eliminando el informe por el administrador o expertos 
independientes cuando existe una fusión por absorción de sociedad íntegramente 
indirecta de todas las acciones o participaciones sociales, a excepción cuando se 
trata de fusiones con empresas extranjeras.   
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La idea de la trasformación, fusión y escisión de las sociedades comerciales es la 
cooperación entre el gobierno en el derecho societario, ya que este mismo 
impulsa la economía y desarrollo en la producción de productos y servicios a nivel 
nacional e internacional, las normas que han originado esta clase de figuras han 
sido en pro de los intereses de los empresarios, el desarrollo del objeto social de 
las mismas y el impulso y trazabilidad de la estructura innovadora que quiere 
dejar sin efecto una crisis económica dentro y por fuera de la empresa.  
 
La organización económica en las sociedades comerciales ha traído consigo 
diferentes modalidades de restructuración que coadyuven al cumplimiento de 
obligaciones adquiridas en los negocios jurídicos que se celebran en la empresa.  
 
La organización debe estar diseñada para cumplir con los objetivos del sistema 
societario que rige en Colombia, tener en cuenta la normatividad existente y ver la 
mejor forma de aplicarlo a nivel empresarial.  
 
Son técnicas que tienen como finalidad la cooperación entre empresas, ajustarse 
a los objetivos diseñados bajo el criterio de evolución en la economía, sujetas al 
desarrollo de actividades económicas libremente, con autonomía, pero sin dejar 
de lado las obligaciones prestacionales que se adquieren en el ejercicio de dicha 
actividad.  
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